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argamente debatida, la historia de las misiones jesuíticas del Paraguay y su dec-
live es nuevamente visitada por Julia Sarreal en su primer libro, The Guaraní and
Their Missions: A Socioeconomic History. Es interesante señalar que el vínculo de
esta joven historiadora estadounidense con América Latina data de antaño, debido a un volunta-
riado en el Ejército de Salvación en México y una posterior participación en el “Peace Corps” que
la llevó a residir dos años en Paraguay, donde se interesó por primera vez en su objeto de estudio.
La trascendencia de esta experiencia, apenas esbozada en los agradecimientos, cobra su cabal sig-
nificación en los últimos párrafos del libro. Allí, la autora compara el declive y desmantelamiento
del complejo misional con la historia latinoamericana del siglo XX. Como antaño, tras hacerse evi-
dente la ineficiencia económica y el excesivo proteccionismo e intervención del Estado, en los
ochenta y noventa sobrevinieron en la región gobiernos neoliberales que llevaron adelante refor-
mas de libre mercado y privatización.
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Como sugiere su título, esta indagación —fruto de su tesis doctoral “Globalization and the
Guaraní” defendida en la Universidad de Harvard en el 2009— se presenta como una historia so-
cioeconómica de las misiones desde la perspectiva de las comunidades indígenas. Esto supone una
apuesta sumamente interesante, ya que como la autora señala, la mayoría de los recientes estu-
dios que parten de estas premisas surgen de la historia cultural y política. Por el contrario, en esta
oportunidad se intenta poner en diálogo la agencia indígena con las acciones económicas y los
cambios en los niveles de vida en las comunidades guaraníes. Gracias a una lectura pormenoriza-
da de libros contables y censos, Sarreal busca dilucidar cómo experimentaron y participaron los
guaraníes en las transformaciones socioeconómicas ocurridas en los treinta pueblos jesuitas del
Paraguay, desde su momento de auge hasta su declive a fines del siglo XVIII. El argumento que
guía la obra es que la población indígena construyó las bases estructurales del éxito económico de
las misiones y que siguió modelando e incidiendo decisivamente en su desarrollo y manutención
hasta su decadencia.
Dentro de este marco, el principal objetivo es brindar una explicación integral y multicau-
sal del declive del complejo jesuítico-guaraní en un contexto de creciente integración a la econo-
mía atlántica. En ese proceso, la autora busca demostrar que los indios fueron actores partícipes
cuyas acciones fueron decisivas tanto en el desmantelamiento de las misiones, como en su pervi-
vencia tres décadas después de la expulsión jesuita.
Este estudio de largo plazo se compone de una introducción y nueve capítulos, organiza-
dos temática y temporalmente. La primera sección conformada por 4 capítulos está dedicada al
período jesuita. En el primer capítulo, “Founding and Early Years”, la autora resume el período
inicial de las misiones y la conformación de una cultura misional, subrayando las motivaciones de
los padres jesuitas y de la población guaraní para unirse a las mismas, el fundamental apoyo de la
Corona española y la excepcionalidad de las misiones del Paraguay en el contexto hispanoameri -
cano. Si la autora destaca el poder de negociación indígena, no presta en cambio el mismo interés
a la complejidad y heterogeneidad étnica demostrada en recientes estudios1.
1 Algunos autores recientemente han discutido la idea de una homogeneidad étnica cultural dentro de las misiones 
del Paraguay, a partir de la deconstrucción de las categorías y clasificaciones impuestas por los españoles y de la 
introducción de procesos de etnogénesis y mestizaje. Por ejemplo Wilde, Guillermo: “Territorio y etnogénesis 
misional en el Paraguay del siglo XVIII”, en Fronteiras. Revista de História, Vol. 11, No. 19, 2009, pp. 83-106. Véase 
también, en este dossier, el comentario bibliográfico de Nahuel Jorge Vasallo del libro Freitas, da Silva: Reduçoes 
Jesuítico-Guarani. Espaço de diversidade étnica, San Bernardo do Campo, Nhanduti Editora, 2013.
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Los capítulos 2 y 3 están dedicados al período de auge de la primera mitad del siglo XVIII.
En “Urban Towns on the Frontiers”, la atención se enfoca en la descripción del espacio físico (en-
tramado urbano y recursos naturales) de las misiones, los patrones demográficos marcados por
una alta natalidad y la recurrencia a crisis de mortandad, así como la estructura política impuesta
por la Compañía de Jesús y los modos de articulación con los caciques, como intermediarios entre
los jesuitas y los indios. Allí la autora explora el problema del liderazgo a partir de la sucesión ca-
cical en coyunturas de crisis demográfica y termina elaborando un esquema de tipos ideales de li-
derazgo (coercitivo, carismático y organizacional), que no es del todo retomado en el análisis del
período post-jesuita. “The Mission Economy” aborda minuciosamente los ritmos y la organización
del trabajo comunal, la producción, el consumo y los vínculos económicos del complejo guaraníti-
co misional con el mundo exterior. Pese a las valiosas prevenciones sobre la agenda política de las
fuentes jesuitas, la autora no logra trascenderlas y por tanto las actividades económicas por fuera
del sistema comunal quedan fuera de su registro.
El cuarto capítulo, “End of an Era”, da cuenta de la caída en desgracia de la Compañía de
Jesús y  su  posterior  expulsión  del  Imperio Español.  Al  contextualizar  esta  coyuntura,  Sarreal
acierta al mostrar que, más allá de las particularidades de los casos de Portugal, Francia y España,
las misiones del Paraguay y la Guerra Guaranítica en particular tuvieron un importante rol en el
creciente descrédito y controversia en torno de los jesuitas; a la vez que incorpora los efectos que
tuvo este conflicto bélico en el Río de la Plata, revelando los límites que estaban encontrando las
estrategias de los ignacianos en la corte Borbón.
La segunda sección del libro constituye el núcleo de su investigación, que consiste en el
análisis  social  y  económico  de  las  misiones  en  el  período post-jesuita.  En  el  quinto  capítulo,
“Bankruptcy”, Sarreal expone los efectos de las reformas de Francisco Bucarelli, que contribuye-
ron a minar la prosperidad de las misiones. Este declive se habría originado por la “insustentabili -
dad” del sistema a partir de la pérdida del trato preferencial de la Corona y de los subsidios de la
Compañía de Jesús. De acuerdo a su mirada, la ineficiencia económica previa se acentuó y quedó al
descubierto a partir del choque entre la economía de mercado y el régimen comunal vigente, que
debió soportar los nuevos gastos administrativos. La falta de unidad administrativa y el incremen-
to del peso financiero de los salarios en un 133%, no pudieron ser compensados pese a los mayores
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dividendos que recibieron inicialmente las comunidades, presionadas para comercializar sus pro-
ductos. De hecho, la autora se distancia de aquellos autores que ponen la lupa en la privatización
desenfrenada de los recursos comunales por parte de los administradores seculares, pues desde su
perspectiva el sistema colonial tenía suficientes controles para evitar una corrupción escandalosa,
amén del reforzado poder de supervisión del cabildo indígena. Así, la insustentabilidad de las mi-
siones pareciera radicar en el excesivo peso del Estado, con la creación de nuevos gastos salariales
y la intromisión al demandar hombres, etc.; sin ponderarse en igual medida procesos económicos
de más largo alcance, como la revolución industrial y la inserción periférica y dependiente de las
misiones en el mercado internacional.
En “Should We Stay or Should We Go?”, Sarreal examina tanto la crisis demográfica como
las alternativas de los indígenas frente a la declinante situación en las misiones. Al evaluar la caída
de la población tras la expulsión jesuita de 30% en 11 años, afirma que se trató de un gradual pero
sostenido declive más que un rápido colapso (p. 141), causado en gran medida por los efectos de
las epidemias, en abierta discusión con Robert Jackson para quien la mortandad de las epidemias
disminuyó en el período post-jesuítico2. En su estudio sobre la diáspora guaraní —entendida como
una respuesta indígena a la deteriorada situación— la autora aporta interesantes datos sobre los
casos de los caciques fugados en los pueblos de Santa Ana y Corpus Christi. Por otra parte, huir no
era la única forma de responder a las deterioradas condiciones de vida. En ese sentido, Sarreal re-
cupera oportunamente las estrategias de intervención indígena dentro de la estructura colonial y
la evasión de los trabajos comunales como formas de evitar situaciones de sobreexplotación y
abuso, que terminaron incidiendo en el devenir de las misiones.
“Procuring Necessities in the Missions” es un análisis pormenorizado de las condiciones
materiales de vida en las misiones en el período post-jesuita. Para ello, Sarreal compara los regis-
tros contables de San Juan Bautista, Concepción y La Cruz, donde se apuntaban detalladamente las
distintas operaciones de la comunidad, incluidos los “gastos de comunidad”. De este modo, deter-
mina que además de una disminución general, se asistió a una modificación en la distribución de
bienes comunales per cápita: si textiles, tabaco, granos y legumbres disminuyeron notablemente,
2 Jackson, Robert: “The Post-Jesuit Expulsion Population of the Paraguay Missions, 1768-1803”, en Revista de Historia 
Regional, Vol. 13, No. 2, 2008, pp. 134-169.
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aumentaron en cambio las raciones de algunos bienes altamente estimados por los indios y de di-
fícil obtención individual (tales como carne, yerba y sal). Lo que no queda del todo resuelto es la
significación de estas menguantes reparticiones cuando, según la misma autora, se asistía a un au-
mento del margen de autonomía y autosuficiencia de los guaraníes en el marco del desglose del
complejo misional. 
Por otra parte, la autora muestra adecuadamente que las oportunidades abiertas por la
creciente integración con la economía atlántica y la mayor participación indígena en el comercio
supusieron ganadores y perdedores, en un proceso de progresiva jerarquización social dentro de
la población guaraní. Si la elite indígena, sobre todo los miembros del cabildo (en detrimento de
los caciques), se pudo beneficiar por la promoción de una economía de mercado, ello en cambio
implicó la pérdida de la red de contención de los vulnerables.
El octavo capítulo “Failed Promise of Prosperity” parte de una pregunta: ¿por qué Yapeyú y
San Miguel, las dos misiones que contaban con la particularidad de poseer extraordinarias canti-
dades de ganado, no pudieron aprovechar los ingresos extraordinarios provenientes del florecien-
te mercado de exportación de cueros? Sarreal rastrea la participación comercial de estas misiones
de claro perfil ganadero, que entre 1776 y 1784 pasaron de ser abastecedores de ganado del resto
de los pueblos misioneros a importantes actores en la producción y comercialización de cueros. 
Desde su perspectiva, dada la alta competencia, la falta de control sobre los recursos y el
galopante contrabando, los privilegios con que contaban las misiones para la explotación ganade-
ra (exclusividad sobre el ganado osco existente entre el Río Negro y el Yí) y los altos incentivos
económicos, fue una decisión racional y lógica comercializar en gran escala sus reservas de ani-
males, aún cuando para ello debieran tercerizar la tarea pagando altos salarios y no pudieran, fi -
nalmente, defender sus derechos sobre sus enormes rebaños. Nuevamente, la autora menosprecia
la corrupción y considera los gastos excesivos, la ineficiencia e incluso la carencia de habilidades
administrativas como factores explicativos.
El último acápite, “Prolonging the Collapse”, muestra los equilibrios que debieron hacer
las comunidades para sobrevivir hasta 1800. A costa de la falta de mantenimiento de los edificios,
el abaratamiento de la producción de ciertos bienes (como la yerba y los textiles), la desinversión
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productiva, la descapitalización, y una priorización en ciertos gastos (salarios y distribución de ra-
ciones, por sobre los impuestos), las misiones guaraníes prolongaron su existencia cubriendo sus
necesidades en el corto plazo, pero sacrificando el bienestar a futuro, (en lo que la autora conside-
ra un claro paralelismo con las trayectorias latinoamericanas de fines del siglo XX, que tras déca-
das de ineficiencia estatal e intervencionismo, sufrieron las consecuencias sociales de las reformas
neoliberales). Empero, este examen podría ahondar más exhaustivamente la aplicación de las re-
formas de Avilés y la última década colonial, que son examinadas escuetamente y sin incorporar
nuevas evidencias.
En definitiva, Sarreal sintetiza con mucha precisión y claridad los avances de la historio-
grafía reciente sobre el declive de las misiones a la vez que incorpora nuevas problemáticas y evi-
dencias que complejizan nuestra comprensión sobre el tema. Posicionar la agencia guaraní en el
centro de un examen de la estructura socioeconómica en un momento de drásticas transforma-
ciones es una propuesta cautivante y ciertamente ambiciosa, que vale la pena aún cuando el obje -
tivo no sea íntegramente logrado. En gran medida porque es una meta de muy difícil consecución
debido a la ausencia de registro de las actividades indígenas por fuera de la administración reduc-
cional, y por otra parte porque esta modelación e incidencia guaraní quizás no estuviera tan au-
sente en textos clásicos, como el de Mariluz Urquijo3.
3 Mariluz Urquijo, José María: “Los guaraníes después de la expulsión de los jesuitas”, en Estudios Americanos, Vol. 25,
1953, pp. 323-330.
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